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EDITORIAL 
Al llegar a su QUINTO ntlmero la REVISTA PACA persevera su intencion de con­ 
tribuir al logro y consolidacion de la cultura de la investiqacion en la Univer­ 
sidad Surcolombiana y, en los Centros, Institutes y Universidades en donde 
es acogida esta publicacion: su pretension esta orientada a la posibilidad de 
visibilizar los trabajos, producciones y elaboraciones resultado de los diferen­ 
tes desarrollos investigativos que el Grupo de lnvestiqacion PACA aborda per­ 
manentemente. 
Este ntlmero cuenta con el aporte internacional de! Doctor en Filologia Hispa­ 
nica Carlos Lomas, Miembro Honorario del Centro de lnvestiqacion en Calidad 
de la Educacion ­CICE­, profesor invitado de la Maestria en Educaclon de la 
Universidad Surcolombiana, y destacado investigador del Institute de Educa­ 
don Secundaria No 1 de Gijon Espana, que nos plantea reflexiones interesan­ 
tes en torno al" Poder de las palabras y las pa la bras del poder" (enseiianza del 
lenguaje y educacion dernocratica): de igual manera, se resalta la colaboracion 
de los docentes­investigadores de la Maestrfa en Educacion Carlos Bolivar Bo­ 
nilla, Aldemar Macias y Nelson E. Lopez Jimenez que nos comparten artfculos 
relacionados con lei error de Savater?; Educacion, Sociedad y Democracia, Re­ 
tos del Sig lo XXI; Preguntas e incertidumbres sabre la relacion entre el Curricu­ 
la y los Derechos Humanos, en su orden. 
A su vez, el Grupo de lnvestiqacion PACA presenta los resultados de investi­ 
qacion de los proyectos desarrollados por sus Jovenes lnvestigadores durante 
el aiio 2012, relacionados con "la indaqaclon sabre los rnetodos y estrategias 
pedaqoqicas basicas en el proceso de motivaclon del niiio en el nivel de pre­ 
escolar;"Determinantes del rendimiento acadernico en Neiva"; y"EI fenorneno 
de la miqracion escolar en la Universidad Surcolombiana". 
El Grupo PACA y el Centro de lnvestiqacion en Calidad de la Educacion ­CICE­, 
del cual hacen parte los Grupos de lnvestiqacion de la Facultad de Educaclon 
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de nuestra Alma Mater y que tenemos el privilegio de liderar, continua avan­ 
zando en la consolidaci6n de una cultura investigativa en el pais, para lo cual 
tiene previsto realizar el Congreso Internacional de Grupos de lnvestigaci6n 
en Educaci6n entre las dias 6, 7 y 8 de noviembre a desarrollarse en la Univer­ 
sidad Surcolombiana. Este evento tiene coma principal objetivo elevar el nivel 
investigativo y realizar un intercambio de acciones y desarrollos investigativos 
entre las Grupos de lnvestigaci6n, que permita fortalecer sus dinamicas y rea­ 
lizar trabajos colectivos y colaborativos que impacten positivamente en todos 
las escenarios academicos del pais. 
Nota caracteristica de la Revista PACA es poder servir de medio de difusi6n de 
los trabajos investigativos que realizan los estudiantes de la Maestria en Edu­ 
caci6n area de profundizaci6n en Diserio, Gesti6n y Evaluaci6n Curricular, que 
para esta ocasi6n, coloca al escrutinio publico cinco resultados de investiga­ 
ci6n que abordan problematicas relacionadas con"i_Seran importantes y nece­ 
sarias las competencias en el proceso educativo?"; "Caracterizaci6n curricular, 
pedag6gica y evaluativa de la formaci6n tecnica profesional y tecnol6gica en 
Colombia";"EI quehacer pedag6gico del profesional docente no licenciado, en 
el marco de una politica publica: Decreto 1278 de 2002"; "Caracterizaci6n y 
actualizaci6n del modelo pedag6gico del Programa de Derecho de la Univer­ 
sidad Surcolombiana" y "Concepcion sobre evaluaci6n y practicas evaluativas 
de las docentes del Programa de Pedagogia lnfantil de la Universidad Surco­ 
lombiana". 
Sea la oportunidad para reiterar la invitaci6n a las diferentes programas de 
pregrado y postgrado de la Universidad Surcolombiana, a las Grupos de lnves­ 
tigaci6n del pais ya las docentes­investigadores del contexto nacional, regio­ 
nal y departamental, para enviar sus articulos y contribuciones que garanticen 
un radio de acci6n cada vez mayor de esta publicaci6n, que insiste un su an­ 
helo de servir de dispositivo consciente de divulgaci6n y producci6n cientifica 
e investigativa. 
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